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1
De Bimoba is een stam en geen losse groep, maar vertoont geen tekenen van inteelt.
(dit proefschrift)
2
Intensieve vaccinatieprogramma’s kunnen in onderontwikkeld gebied belangrijk
bijdragen aan de epidemiologische transitie. (dit proefschrift)
3
Alleen in een populatie die de epidemiologische transitie heeft doorgemaakt is het
mogelijk om meer dan 15 kinderen te baren. (dit proefschrift)
4
De in onderontwikkelde gebieden waarneembare leeftijdsgebonden veranderingen in de
inflammatoire respons zijn in lijn met de disposable soma theorie. (dit proefschrift)
5
De Caspase 12Long variant heeft in onderontwikkelde gebieden geen invloed op de
overlevingskansen van de drager. (dit proefschrift)
6
Bij het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek in onderontwikkelde gebieden
dient wel de werkwijze te worden aangepast maar niet de onderzoeksmethode.
7
Een gebrekkige of achterblijvende gezondheidszorg in een onderontwikkelde
samenleving moet geen belemmering zijn om daarin medisch-wetenschappelijk
onderzoek te verrichten.
zoz
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8
Investeringen in de levensverwachting zijn alleen na te streven indien het beeld van
“oud” in de samenleving overeenkomstig wordt bijgesteld.
9
De mandibak is een onderschat onderdeel van de tropische hygiëne en verdient
(her)introductie.
10
Het dialogisch leven (Max Buber) en de ontologie van het menselijk gelaat
(Emanuel Levinas) hebben gelijke effecten, maar komen voort uit
een fundamenteel andere mensvisie.
11
De populistische uitspraak “dit kan alleen in Nederland” komt vrijwel altijd voort
uit een gebrekkige kennis van andere samenlevingen.
12
Als er een Goddelijk plan bestaat is er dringend behoefte aan projectmanagement.
Wetenschappelijke resultaten in het verleden behaald bieden geen garantie voor je toekomst.
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